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  Figure S1:  A. Broadband spectral reflectance data obtained in the GRN (λ=560 nm), 
UV3 (λ=340 nm), and IR3 (λ=950 nm) images (310 m/pixel) on the tiger stripes and on 
the adjacent bright inter-stripes plains materials.   B.  Systematic variations in laboratory 
spectra of pure water ice particles as a function of particle size (19). 
 


